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Kaźmierz Romuald GRAFF  urodził  się w      
Próchnowie k/Margonina  w dniu 7 lutego 1878 
r.  z matki Walentyny z d.Rother i ojca 
Stanisława  Graffa. W Próchnowie  rodzina 
Graffów dzierżawiła duże gospodarstwo rolne. 
Następnie przeniosła  się  do  Hammeru  
k/Wąbrzeźna,  gdzie  również  zajmowała  się  
rolnictwem. Około roku 1890 - 1900 
przeprowadziła się do Poznania, gdzie 
mieszkała przy ul.Łąkowej. 17.10.1910 r. zmarł 
ojciec Kazimierza Graffa.  W latach 1920  
matka Walentyna wraz z córką Zofią i zięciem 
Władysławem  Fenrychem przeprowadziła  się  
do Przybrody  pod  Poznaniem,  gdzie zięć  
dzierżawił  duże gospo-darstwo rolne. Kaźmierz  
Graff  swą  edukację do roku 1886  odbywał  
kształceniem  domowym. W latach 1886- 1888 
uczęszczał  do szkoły realnej , od 1888 - 1897 r. 
uczęszczał do Gimnazjum im. Marii Magdaleny 
w Poznaniu. Świadectwo dojrzałości uzyskał w 
1897 r. 
 
Studia wyższe odbył na Uniwersytecie w Berlinie w latach 1897-1901 pod kierunkiem  
W.Foerstera, J.Bauschingera, Lechmanna-Filhesa i Scheinera. Studia kończy 21 lutego 1901 r.  
obroną pracy doktorskiej  na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu  w Berlinie. 
Temat pracy   "Wzory  i  tablice  do  rozwiązywania  obserwacji  selenograficznych  i  redukcji  





1897 – 1900 r.  -  K.Graff pracował jako asystent w Obserwatorium 'Urania' w Berlinie 
1900 – 1902 r.  -  był kierownikiem Obserwatorium 'Urania' w Berlinie 
1902 r.  -  został zatrudniony  jako adiunkt w Obserwatorium Astronomicznym w Hamburgu 
             - od 1906 r. zatrudniony  był  głównie na etacie obserwatora. 
               W latach 1907-1914 uzyskał docenturę (Lechraufrag) z astronomii, miernictwa i  
               kartografii  przy Akademii Kolonialnej (Kolonialinstitut),  Akademii Powszechnej 
               (Allgem. Vorlesungwesen) w Hamurgu, gdzie prowadził szkolenie oficerów i 
               urzędników w praktyce pomiarów geodezyjnych. 
             - w 1906-1907 r. odbył podróż studyjną z grupą astronomów do Moskwy, Pułkowa,  
               Taszkientu dalej do Samarkandy na zaćmienie Słońca, pełniąc tam między innymi 
               funkcję tłumacza 
              - w 1909 r. Obserwatorium Hamburskie przeniosło sie do Bergerdorfu, gdzie K.Graff   
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                brał udział w modernizacji Obserwatorium i instrumentarium , szczególnie 60 cm  
                i 25 cm  refraktora. 
              - w 1906 r. został powołany do Akademii w Poznaniu (Konigliche Akademie) przez  
                Rektora  Spiesa, celem zorganizowania Obserwatorium Astronomicznego. 
                K.Graff odmówił przyjęcia  funkcji  ze względów politycznych . Rektor Spies był 
                bliskim współpracownikiem K.Graffa w okresie wspólnej pracy w Obserwatorium 
                'Urania'. Graff jednak na pewnym etapie  organizowania tej niemieckiej uczelni w 
                Poznaniu współpracował z Spiesem, dając wskazówki, szkice, pomagał w zakupach 
                sprzętu; jak  9,5 cm  refraktora,  chronometru  Knoblicha  z  kontaktami i chronografu 
                punktowego. Przedmioty te później zostały przekazane prof.A. Denizotowi 
                kierownikowi Zakładu Fizyki Uniwersytetu Poznańskiego.      
             - W 1912 r.  K.Graff został powołany na kierownika wydziału astrograficznego 
    w   Santiago  w Chile, której to funkcji nie przyjął. 
-  W 1919 r.  Prof. T.Banachiewicz z Krakowa namawiał K.Graffa do objęcia 
    kierownictwa  Obserwatorium Astronomicznego w Warszawie, z której to propozycji 




Komisja Uniwersytecka d/s utworzenia Uniwersytetu Poznańskiego na swym II posiedzeniu w 
dniu 18.11.1918 r. pod przewodnictwem  dr J.Kostrzewskiego proponowała objęcie Katedry 
Meteorologi przez K.Graffa. 
W 1919 r. po formalmym ukształtowaniu się władz nowego Uniwersytetu  Rektor H.Święcicki 
zaproponował K.Graffowi  zorganizowanie i objęcie kierownictwa Obserwatorium 
Astronomicznego.  K.Graff przyjął  propozycję  i  zabrał się  intensywnie do pracy  organizując  
Obserwatorium  Astronomiczne; 
                 - wybrał teren pod Obserwatorium, willę Górczyn przy ul.Palacza 63, gdzie  
                   proponował stworzenie Obserwatorium  dydaktycznego (2 km od granic Poznania), 
                 - wybrał  teren pod Obserwatorium badawcze na wzgórzach Mosiny (30 km za 
                   miastem Poznań), 
                 - zamawiał przyrządy astronomiczne i dokonywał ich zakupu, 
                 - zamówił zwierciadło średnicy 40 cm i refraktor średnicy 30 cm, 
                 - tworzył dokumentację wstępną pawilonów astronomicznych, 
                 - kupował książki, tworzył bibliotekę (z własnych zbiorów przekazał w I etapie 100 
                    pulikacji i książek, zaś w latach 1922-26  liczba ta zwiększa się do 440 pozycji). 
W 1920 r. wybuchła wojna polsko-rosyjska, która to spowodowała bardzo duże  trudności 
finansowe nowo powstałego Uniwersytetu. Następują redukcje w zakupach.  K.Graff  był jednak 
pełen optymiznu, pragnął przeprowadzić się do Poznania, tym bardziej że pod Poznaniem 
mieszkała jego matka z siostrą Zofią Fenrych. 
1 marca 1920 r. K. Graff został mianowany profesorem zwyczajnym na Wydziale Folozoficznym 
Uniwersytetu Poznańskiego dezyzją Ministra Ministerstwa B.Dzielnicy Pruskiej, Departamentu 
Wyznań Religijnych i Oświecenia  z dniem 1 marca 1920 r. pismem nr.14-IIa/83/20. 
K.Graff prowadził rozmowy i korespondencję z Rektorem H.Święcickim i Dziekanem Michałem 
Sobeskim.  ( K. Graff był kolegą z ławki szkolnej Dziekana M. Sobeskiego z okresu Gimnazjum).   
Pobierał zaliczki na zakup przyrządów i książek . Zdecydowany był na przyjazd do Polski, ale nie 
mógł znaleźć spedytora, który dałby gwarancję, że cały dobytek jego dojedzie do Poznania. 
Piętrzące się kłopoty i jednocześnie ulgi dawane Prof. Graffowi przez Uniwersytet Hamburski, w 
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posataci zwolnieńia z prowadzenia dydaktyki, dawało jemu mieszkającemu w Bergerdorf 
doskonałe warunki do badań naukowych , co spowodowało że, w 1921 r. odmówił przyjęcia 
funkcji kierownika Obserwatorium Astronomicznego w Poznaniu. 
Prof. Graff prowadził szeroką korespondencję z ówczesnymi wówczas astronomami w Polsce: z 
T.Banachiewiczem,  Eugeniuszem Ryką itd., służył im radą i pomocą. Szczególnie prowadził 
szeroką korespondencję  z I Kierownikiem Obserwatorium  Poznańskiego dr  Bohdanem 
Zaleskim, któremu służył radą i pomocą wszechstronną. W czasie pobytu u rodziny w Poznaniu 
K.Graff  spoptykał się z B. Zaleskim, wizytował Obserwatorium,  przekazywał  książki , 
publikacje i inne  drobne materiały .  
Osatatni kontakt Obserwatorium Astronomiczne w Poznaniu miało z K. Graffem w 1946 r. Była 
to korespondencja Prof. J.Witkowskiego dyr. Obserwatorium UP w sprawie rewindykacji 




W okresie pracy w Obserwatorium Astronomicznym w Hamurgu K.Graff został mianowany 
profesorem w 1917 r. W międzyczasie w 1914 r. wyjeżdzał  z ekspedycją na zaćmienie Słońca na 
Krym. Na terenie Rosji został internowany. W 1916 r. został wcielony do armii pruskiej jako 
tłumacz języka rosyjskiego i polskiego dla sądów wojskowych. Szyko jednak przeszedł do 
wydziału pomiarowego Urzędu Geodezyjnego i Fotogrametrii Górskiej  na froncie  zachodnim  w  
Macedoni. W 1916 r. uległ ciężkiemu wypadkowi, po wyleczeniu został zatrudniony jako 
specjalista w Wydziale Kartografii  w Sztabie  w  Berlinie aż do końca wojny. W 1918 r. wrócił do 




W 1928 r.  1 lipca  K.Graff został mianowany dyrektorem Obserwatorium Astronomicznego 
Uniwersytetu w Wiedniu.  Dokonał między innymi modernizacji instrumentów, szczególnie 
refrektora 68 cm, tworząc pomost dla obserwatora. 
W 1929 r. Exz. Schmidt-Ott powołał wspólną austriacko-niemiecką grupę do opracowania 
założeń i przeprowadzenia badań  optyczno-klimatycznych pod wspólne Obserwatorium 
Astronomiczne. Kierownictwo tej grupy objął K.Graff. 
K.Graff  brał udział w ekspedycjach na wyspę Mallorca, następnie do Porto Christo i Arenal (1935 
r.).  W 1936 r. przeniósł stację ekspedycyjną na wyspę Szolta w Dalmacji.. Przeprowadził tutaj 
optyczno-meteorologiczne badania oraz obserwacje kolorometryczne. W ekspedycjach K.Graff 
posługiwał się 69 mm refraktorem i lunetą podwójną. 
Prof. dr K.Graff  został  w 1929 r.  Członkiem  Rzeczywistym  Austriackiej  Akademii  Nauk  oraz 
członkiem korespondentem Akademia Pontificia Vaticana. 
W kwietniu 1938 r. po aneksji Austrii Prof. dr K.Graff został zwolniony z pracy, jak również w 
1940 r. zmuszony do opuszczenia służbowego mieszkania. Przeniósł się wówczas do Breitenfurtu.                                    
 Po wojnie w 1945 r. został przywrócony do poprzednich stanowisk. W dniu 1 października 1948 
r. przeszedł na emeryturę. W ostatnich swych latach K.Graff ciężko chorował. Zmarł 15 lutego 
1950 r. w Wiedniu.  Pochowany został na cmentarzu  Neustiff/Wald  (Oddział C, rząd 10, Nr.3). 







2. Wykaz  publikacji i informacji o Prof. dr K. Graffie 
 
 
 1.  - Kurzbiogr. K.R. Graff, Porträtgal. Astron. Ges. (Budapest), 1931, p.25 
 2.  - Zum 60 Geb. tag., J.Heilmann, Weltal, Vol.38, 1938, p.55, 
 3.  - Zum 70 Geb. tag., Himmelswelt, 1948, 55, 120, 
 4.  - "Kasimir Romuald Graff", Wiktor Oberguggenberger, 1951, Sonderab- 
        druck aus dem Almanach der Österreichischen Akad.der Wiss., 100, 
        352-358, 
 5.  - "Kasimir Graff", W.Becker, AN, 279, 141-142, 
 6.  - "Universitätsprofessor Dr Kasimir Romuald Graff", K.Mader, 
        Sonderabdruck aus der Österreichen Zeitschrift für Vermessungswesen,   
         38, Nr.1/2, 
 7. -  "K. R. Graff  7.2.1878 - 15.2.1950", D.Wattenberg, Astron. Nachr.,  
         Berlin Treptow,  2, Nr.2-3, 1-2, 
 8. -  "K.R. Graff", Sterne, 26, 186-187 mit Bild, 
 
              9.  -  Der Große Brodhaus, 1930, Vol.7, Leipzig, p.559, Graff Kazimir, 
             10.  -  Biographisch - Literarischen Handwörterbuch der exakten Naturwissenschaften, 
                      J.C. Poggendorff, 1957, Vol. VIIa, Teil 2, p.257-258, Graff K.R., 
             11.  - General - Register der Bände 181 bis 210 der AN, H.Kobold, 1932, p.37-41,  
                      Graff K.     
             12.  - Wielka Ilustrowana Encyklopedia Powszechna, wyd. Gutenberga, Kraków, 
                      1932, reprint 1995, Vol.5, p.300, Graff Kazimierz,  
             13.  - Who's  Who, 1933/34r, The Central European Times Publishing Co. LTD, Zurich,  
                       p.327, Graff K. R.,   
             14.  - Encyklopedia Powszechna w 2-ch tomach, Trzaski, Everta i Michalskiego, 1933, 
                      1, 597, Graff Kazimierz 
                      Romuald,   
             15. -  Kürschners Deutschen Gelehrten Kalender 1940-41, Berlin, 1941, p.558, 
                      Graff Kazimir, 
             16.  - Wkład astronomów Polskich do nauki światowej, E.Rybka, Wiedza Powszechna, 
                      1953, p.67-69,  
             17.  - Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, 1964, Warszawa, 4, 374, Graff Kazimierz  
 
             18. -  Poczet wielkich astronomów, Jan Gadomski, 1965, Nasza Księgarnia, p.80-81, 
             19.  - Encyklopedia  Powszechna  PWN, 1974, Vol.2, p.104, Graff Kazimierz, 
             20.  - Historia  astronomii w Polsce, E. i P. Rybka, Vol.2, 1983, Ossolineum, PAN, 
                      p.227, 262-263, 
             21.    Encyklopedia popularna PWN, Warszawa, 1988, p.249, Graff Kazimierz 
             22.    Astronomie in Bayern 1914-1945, Freddy Litten, 1992, Franz Steiner Verlag  
                      Stuttgard, p.217-219,   
             23.  - Popularna Encyklopedia Powszechna, Oficyna Wydawnicza Kraków, 1995,  6, 





3. WYKAZ  PUBLIKACJI  NAUKOWYCH 
Prof. dr  Kaźimierza  Romualda  GRAFFA 
( 1901 - 1950 ) 
 
L.p.                                                       Dane o publikacji 
 
1  Graff K., 1901, "Mittelungen  über  die  Nova (3.1901)  Persei",  AN, 154,  Nr.3693,  395-
396 
2  Graff K., 1901, "Verstand  der  Urania - Sternwarte  in  Berlin, Beob.  der  Nova  Persei  
(3.1901)",  AN,  155, pp.47, 79, 189, 207, 255 
3  Graff K., 1901, "Formeln  und  Hülfstafeln  zur  Reduction  von  Mondbeobachtungen  und  
Mondphotographien",  Veröff. R.I., Nr.14, 1-48 =  Ref.  Obs., 24,  284 
4  Graff K., 1901, "Helligkeitsbeobachtungen  des  Kometen  1900 II",  AN,  157,  Nr.3746,  
23 
5  Graff K., Messow B., Köln T.,  Schor R., 1901, "Ueber  die  Nova (3.1901 )  Persei",   
AN , 157,  Nr.3701,  79,  Nr.3712,  254, 
6  Graff K., 1901, "Berichtigungen  zu  Veröff. R.l. ",  AN , 157,  Nr.3760,  269 
7  Graff K., 1901, Bücherbesprechungen, -Klein, Dr. Hermanu, Handbuch der algemeinen 
Himmelsbeschreibung nach dem Standpunkte der Astronomischen Wissenschaft am dem 
Schlusse des XIX. Jahrhunderts., Himmel und Erde, 13, H.10, 478-479 
8  Graff K., 1901, Bücherbesprechungen, -Klein, Dr., Katechismus der Astronomie, Himmel 
und Erde, 13, H.10, 479-480 
9  Graff  K.,  1902,  "Beobachtungen  auf   der   Urania-Stenwarte zu  Berlin  im  Jahre1901",   
AN,  158, Nr.3780, 177-188  
10  Graff  K.,  1902,  "Ueber   das   auf   der   Urania  -  Sternwarte  in  Berlin  ausgeprobte  
Medialfernrohr",  AN, 158,  Nr.3786,  279-282 
11  Graff K., 1902, "Über einen  wachrscheinlich  veränderlichen  Stern  2.1902 Lacearte",   
AN, 158, Nr 3774,  95 =  Ref: JBAA , 12, 228 =  Astr. Rund., 4, 114       
12  Graff K., 1902, "Weitere  Bemerkungen  zu Var. 2.1902  Lacearte  (BD +54° 2863)",   
AN,  158 , 
13  Graff K., 1902,  "Bemerkungen zu dem  Stern  BD +21° 634 ",  AN, 159, Nr.3793, 11-12 
14  Graff K., 1902, "Beobachtungen  des  Kometen  1902 b ", AN, 159, Nr.3815,  371-372, 
15  Graff K., 1902, "Neuer Veränderlichen 12.1902 Pegasi", AN, 159, Nr.3796,   61-64,  
= Ref. Nat., 66, 234 
16  Graff K., 1902, "Ortbestimmungen zu  neuen  veränderlichen  Sternen", AN, 159, Nr.3793, 
11-12 
17  Graff K., 1902, "Beob. von  Kometen  1902 b", AN, 160, Nr.3817, 15-16,  Nr.3820, 65-
66,  Nr.3834,  317 
18  Graff K., 1902,  "Korr.  von  Planetenephemeriden", AN, 160, Nr.3833, 303,  
Nr.3836, 351 
19  Graff K., 1903, "Bemerkung  zu  Var. 7.1903  Geminorum", AN, 161, Nr.3857, 303-304 
20  Graff K., 1903, "Bemerkungen zu  5.1903,  6.1903  und  Z  Tauri", AN, 161, Nr.3856,  
289-292 
21  Graff K., 1903, "Beobachtungen  des  Planeten  Mars  am  Schupmannschen  
Medialfernrohr  währed  der  Opposition  von  1901", Sir., 36, 10,  6 
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22  Graff K., 1903,  "Gelegentliche  Beobachtungen  auf  der  Urania-Sternwarte  zu  Berlin  
im  Jahre  1902", AN, 163, Nr.3905, 257-270 
23  Graff K., 1903, "Korr. von  Planetenephemeriden", AN, 161, Nr.3844, 79, Nr.3846, 111, 
Nr.3848, 143, Nr.3849, 157, Nr.3855, 275, Nr.3864, 427 
24  Graff K., 1903, "Mitellungen  und  Bemerkungen  zu  einigen  Sternen  der  Bonner  
Durchmusterung", AN, 161, Nr.3848, 131-134 
25  Graff K., 1903, "Neuer  Veränderlichen  9.1903  Geminorum", AN, 161,  
Nr.3857, 305 
26  Graff K., 1903, "Notiz  betr.  BD +22° 1579  (var. 9.1903 Geminorum ) und 
BD +49° 4032 ",  AN, 161, Nr. 3857, 305-306 
27  Graff K., 1903, "Ortbestimungen  von  neuen  veränderlichen  Sternen",  AN, 161, 
Nr.3852, 227-228 
28  Graff K., 1903, "Beobachtung  von  Kometen  1902 d",  AN, 162, Nr.3866,  
31, Nr.3875, 169-172 
29  Graff K., 1903, "Beobachtung  von  Kometen  1903 c", AN, 162, Nr.3882,  
289-290, Nr.3883, 303-304, 
30  Graff K., 1903,  "Korr.  von  Planetenephemeriden", AN, 162, Nr.3888, 387 
31  Graff K., 1903, "Weißer  Fleck  auf  Saturn",  AN, 162, Nr.3883, 301-302 
32  Graff K., 1903, "Bebachtungen  von  Planeten (korrektion)", AN, 163, Nr.3890, 31, 
Nr.3897, 143-144 
33  Graff K., 1903, "Beobachtung  der Nova  (12.1903)  Geminorum", AN, 163, Nr.3894,  
81-84 
34  Graff K., 1904,  "Bemerkung  zu  dem  Veränderlichen  1.1904  Persei",  AN,   164, 
Nr.3926, 215-218 
35  Graff K., 1904, "Ortbestimmungen  von  neue  veränderlichen  Sternen",  AN,   164,  
Nr.3934,  385-386 
36  Graff K., 1904, "Über  den  Lichtwechsel  des  Veränderlichchen  X Aurige",  
 AN,  164, Nr.3925, 193-202 
37  Graff K., 1904, "Beobachtung  von  Kometen  1904 a",  AN,  165,  Nr.3945,   
143;  Nr.3949,  205-206 
38  Graff K., 1904,  "Notiz  betr.  AG. Hels. 8117",  AN,  165,  Nr.3952,  251 
39  Graff K., 1904, "Notiz  betr.  var.  20.1904  Tauri",  AN,  165,  Nr.3960,  375 
40  Graff K., 1904, "Über  den  Lichtwechsel  des  Veränderlichen  v Ursae  Majoris",  
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Mitt. d.Weiner  Sternwarte.,  1,  Nr.3, 103-106, 
327  Graff K., 1934, "Visuelle   Farben   der   Sterne   und   ihre   Beziechung  zur   galaktischen   
Breite",  Mitt. d.Weiner  Sternwarte.,  1, Nr.3,  107-110 
328  Graff K., 1934, "Visuelle  Farben  von  200  Sterne", Mitt. d.Wiener  Sternwarte, 1, Nr.3,  
150-154, 
329  Graff K., 1934,  "Wien",  VJS,  69,  249-253 
330  Graff K., 1935, "Die  diffusen  Nebel  in  der  Gegend  des  Orion",  Mitt. d.Wiener  
Sternwarte,  1, Nr.4,  227-232 
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331  Graff K., 1935, "Lichtkurve  des  Nova (1934)  Herculis  1934 Dez 15  bis  1935 Jan 17",  
Mittelmeersstation  der  Wiener  Universitätssternwarte,  Zirkular , Nr.1,  1-2, 
332  Graff K., 1935,  "Aus  Arenal  (Mallorca)",  AN,  254,  Nr.6078,  89 
333  Graff  K.,  1935,  "Von   der   Beobachtungsstation   der   Wiener   Univer.-Sternwarte  in  
Arenal",  AN,  254,  Nr.6082,  159 
334  Graff K., 1935, "Von  der  Beobachtungsstation  der  Wiener  Universitätssternwarte  in  
Arenal  (Mallorca)",  AN,  254,  Nr.6078,  94 
335  Graff K., 1935,  "Weitere  Mittelungen  über  die  Nova  452.1934  Herculis",  AN,  254,  
Nr.6091,  313 
336  Graff K., 1935, "Weitere  Mittelungen  über  die  Nova  452.1934  Herculis", AN,   254,  
Nr.6095,  393-395 
337  Graff K., 1935, "Wien",  VJS,  70,  269 
338  Graff K., 1935, "Meteor",  AN,  257,  Nr.6159,  251-252 
339  Graff K., 1936, "Beobachtungen  der  Totalen  Sonnenfinsternis  vom  19 Juni  d. J.", 
Wiener  Anz.,  Nr.17,  161-162, 
340  Graff  K.,  1936,  "Zur   Frage   der   Farbe   und   der   Farbenänderungen   von   BD   +41°  
1044=60.1933  Aurigae",  AN,  259,  Nr.6206,  231-238 
341  Graff K., 1936, "Zur  Frage  der  Photographie  roter  Nebel",  AN,  259,  Nr.6198,  99-
100 
342  Graff K., 1936, "CY  Aquari",  AN,  261,  Nr.6249,  151 
343  Graff K., 1936, "Das  visuelle  Farbengesetz  der  Präsepe - Sterne", Mitt. d.Wiener 
Sternwarte,  1, Nr.3, 196-201 
344  Graff K., 1936, "Farben  der  heller  Sterne  in  den  Gegend  x  , z   und o  Persei", Sitz. 
Akad. Wiss. Wien, Math.-Naturw., Klasse 2a,  147,  289-291;  = 
Mitt. d.Wiener Sternwarte,  1, Nr.4, 377-379 
345  Graff K., 1936, "Farbenmessungen  der  Nova (1934)  Herculis,  Dezember 1934 bis April 
1935",  Mitt. d.Wiener  Sternwarte,  1, Nr.4,  223-226 
346  Graff K., 1936, "Gesetzmäßigkeit  in  der  Farbänderung  der  Sterne  am  Horizont",  Mitt. 
d.Weiner  Sternwarte.,  1,  Nr.4,  263-264 
347  Graff K., 1936, Hanbuch  der  Astrophysik,  Berlin,  1-755 +9  mit 110 Abb., 
348  Graff K., 1936, "Helligkeitsbeobachtungen  der Nova (1934) Herculis,  Dezember 1934  
bis  April 1935",  Mitt. d.Weiner  Sternwarte.,  1,  Nr.4, 202-213 
349  Graff K., 1936, "Kometen",  BZ,  18,  Nr.22,  38;  Nr.28,  48 
350  Graff K., 1936, "Kritische  Bemerkungen  zu  der  unten  folgenden  Umtersuchung  von  
K.Haidrich",  Sitz.Akad. Wiss. Wien, Math.-Naturw., Klasse 2a, 142,  34 
351  Graff K., 1936, "Über  den  Helligkeitsverlauf  der  Nova (1934)  Herculis  bis  Aufang  
April 1935",  Mitt. d.Wiener  Sternwarte,  1, Nr.4, 214-222 
352  Graff  K.,  1936,  "Über   die   visuelle   Sichtbarkeit   der   Plejadennebel   und   des   Nebels   
NGC 2237",  Mitt. d.Wiener  Sternwarte,  1, Nr.4, 233-236 
353  Graff K., 1936, "Wien",  VJS,  71,  238-241 
354  Graff K., 1937, "CY  Aquarii",  AN,  261,  Nr.6249,  151-152 
355  Graff K., 1937, "On  the  visual  visibility  of  the  Pleiades  nebulae",  RH,  18, 69-71  mit 
1 Abb., 
356  Graff K., 1937, "Physische  Beobachtungen  des  Kometen  1936a  (Peltier)",  AN,  262,  
Nr.6265,  13-14, 
357  Graff K., 1937, "Farbenänderung  von  Cassiopeiae",  AN,  263,  Nr.6307,  381-382, 
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358  Graff K., 1937, "Farbenschätzungen  von  Sternen  an  großeren  Instrumenten",  Sitz. 
Akad. Wiss. Wien, Math.-Naturw., Klasse 2a,  146, 205-208;  = Mitt. d.Wiener Sternwarte, 
Nr.5, 319-322 
359  Graff K., 1937, "Planeten",  BZ,  19,  Nr.7,  10 
360  Graff K., 1937, "Rote  Nebel  und  Sternverteilung  um d  , e  , z  Orionis",  Sitz. Akad. 
Wiss. Wien, Math.-Naturw., Klasse 2a, 146, p.203-204; = Mitt. d.Wiener  Sternwarte,  
Nr.5, p.323-324 
361  Graff K., 1937, "Veränderlichen",  BZ,  19,  Nr.7,  10;  Nr.17,  28 
362  Graff K., 1937, "Visuelle  Farbenexzesse  heller  Sterne  im  Casiopeia - Gebiert",  Wiener  
Anz. 1937, 205-206; = Sitz. Akad. Wiss.Wien, Math.-Naturw., Klasse 2a, 146, 605-610;  = 
Mitt. d.Wiener  Sternwarte, Nr.5, 313-318 
363  Graff K., 1937, "Visuelle  Farbenexzesse  heller  Sterne  im Cephei",  Mitt. d.Wiener 
Stenwarte, Nr.5, 309-312 
364  Graff K., 1937,  "Visuelle  Farbenexzesse  heller  Sterne  in  der  Gegend  m  Cephei",  Sitz. 
Akad. Wiss. Wien,Math.-Naturw.,  Klasse 2a, 146, 199-202 
365  Graff K., 1937,  "Gamma  Cassiopeiae",  AN ,  264,  Nr.6321,  163;  AN , 266,  Nr.6364,  
61 
366  Graff K., 1937, "Kolorimetrische  Messungen  der  Sterne  bis  6,3m  zwischen  10°   und  
sündlicher  Deklination",  Sitz. Akad. Wiss. Wien, Math.-Naturw., Klasse 2a, 145, 753-796;  
= Mitt. d. Weiner  Sternwarte,  Nr.5, 265-308 
367  Graff K., 1937, "Kometen",  BZ,  19,  Nr.27, 43;  Nr.28,  45;  Nr.31,  50 
368  Graff K., 1937,  "Walter  E. Bernheimer",  AN,  264,  Nr.6332,  343-344 
369  Graff K., 1937, "Wien",  VJS,  Vol.72,  p.225-229, 
370  Graff K., 1937, "Zodiakallicht",  AN,  264,  Nr.6326,  245, (1937), 
371  Graff K., 1938, "Einige  Beobachtungen  wächrend  der ringförmingen sonnenfinsternis  am  
17 Apr 1912",  Sitz. Akad.Wiss.Wien, Math.-Naturw.,Klasse 2a, 147, 271-283; = Mitt. 
d.Wiener Sternwarte, 1, Nr.6, 390-402,  
372  Graff K., 1938, "Kolorimetrische  Messungen  der  Sterne  bis  6,5m  zwischen  den  
Deklination  -10° und  +20° ",   Sitz. Akad. Wiss. Wien, Math.-Naturw., Klasse 2a, 147,  
449-496;  = Mitt. d.Wiener Sternwarte, 1, Nr.6, 325-372 
373  Graff K., 1938, "Bedeckungs  veränderlicher  in  Lacerta (6.1938 Lacertae)",  AN,   266,  
Nr.6380,  323 
374  Graff K., 1938, "Photometrische  Helligkeiten  schwacher  Sterne  in  den  Zentral-
Hyaden",  AN,  266,  Nr.6370,  159-160 
375  Graff K., 1938, "Photometrische  helligkeiten  und  farben  am  Rande  von h  und c   
Persei",  AN,  266,  Nr.6381,  347-348 
376  Graff K., 1938, "Planeten",  BZ,  20,  Nr.18,  28 
377  Graff K., 1938, "Rote  Wolke  im  Sagitarius",  AN , 266,  Nr.6377,  283, 
378  Graff K., 1938,  "Verlauf  und  Deutung  der  selektiven  Absorption  in  Cassiopeia - 
Gebiet",  Sitz. Akad. Wiss. Wien, Math.-Naturw., Klasse 2a, 147,  63-72 ;  =  Mitt 
d.Wiener Sternwarte, 1, Nr.6, 380-389 
379  Graff K., 1938,  "Visuelle  Farbenexzesse  heller  Sterne  im  Camelopardalis  Gebiet",  
Sitz. Akad. Wiss. Wien, Math.-Naturw., Klasse 2a, 147, 285-288;  = Mitt. d.Wiener 
Sternwarte, 1, Nr.6, 150-154 
380  Graff K., 1938,  "Wien",  VJS,  73,  183-186 
381  Graff K., 1939,  "Berichtgungen",  BZ,  21,  Nr.25,  118 
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382  Graff K.,  1939,  "Der  Lichtwechsel  der  Saturntrabanten  Titan und  Japetus  im  Jahre  
1922",   Sitz. Akad. Wiss.Wien, Math.-Naturw., Klasse 2a,  148, 49-57 
383  Graff  K.,  1939,   "Graue   Wolken   in   dem   Feld   b  ,   o  , 103 Tauri",  Sitz. Akad. 
Wiss.Wien, Math.-Naturw., Klasse 2a, 148, 59-65 
384  Graff K., 1939,  "Mars",  BZ , 21,  Nr.21,  100 
385  Graff  K.,  1939,  "Photometrische   Phasenkurve   des   Planeten   Merkur",   Sitz. Akad. 
Wiss.Wien, Math.-Naturw., Klasse 2a, 148, 41-48 
386  Graff K., 1939, "Photometrische  und  Kolorimetrische  Vermessung  des Sternhaufens  
NGC 2244",  Sitz. Akad. Wiss.Wien, Math.-Naturw., Klasse 2a, 148, 179-188 
387  Graff  K.,  1939,   "Photometrische   und   Kolorimetrische   Vermessung   des  Sternhaufens   
NGC 2548",  Sitz. Akad. Wiss.Wien, Math.-Naturw., Klasse 2a, 148, 207-215 
388  Graff K., 1939,  "Veränderliche",  BZ , 21,  Nr.3,  9;  Nr.10,  37;  Nr.14,  56;  Nr.19,  90;  
Nr.25,  117 
389  Graff K., 1940,  "Besprechung  der  Untersuchung",  Sitz. Akad. Wiss. Wien,  Math.-
Naturw.,  Klasse 2a, 148,  41-48; =  AJB , 41 
390  Graff K., 1940,  "Das  Farbengesetz  der  Plejaden",   Sitz. Akad. Wiss. Wien, 149, Heft 5-
6, 303-311 
391  Graff  K.,  1940,   "Der   Purkinje-Effekt   in   der   Bonner   Durchmusterung",   Anz. Akad. 
Wien, Nr.3, 5-7, (1940) ; =   Ref. in Phys. Ber., 21, 1812 
392  Graff K., 1940,  "Die  Phasenhelligkeit  des  Planeten  Merkur",  Weltal,  40,  115-116 
393  Graff K., 1940,  "Nova  P Cygni Nr.1(1600)",  Sitz. Akad. Wiss. Wien, Math.-Naturw., 
Klasse 2a, 149, 26 
394  Graff K., 1940, "Photometrische  und  Kolorimetrische  Reduktion  der  Draper  Extension  
in  Cygnus-Feld ",  Sitz. Akad. Wiss. Wien,Math.-Naturw., Klasse 2a, 149, 313-332 
395  Graff K., 1940,  "Selective  Absoption  im  Grenzgebiet  Scutum-Sagitarius",  Sitz. Akad.  
Wiss. Wien, Math.-Naturw., Klasse 2a, 149,  213-230 
396  Graff K., 1940,  "Selective  Raumverfärbung  in  der  großen  Cygnus  Wolke",  Sitz. Akad. 
Wiss. Wien, Math.-Naturw., Klasse 2a, 149,  1-30 
397  Graff K., 1940,  "Zur  photometrie  des  Sternhaufens  NGC 752  in   Andromedae",  
Sitz.Akad.Wiss. Wien, Math.-Naturw., Klasse 2a, 149, 291-301 
398  Graff K., 1941,  Grundriß  der  geographischen  Ortbestimmung  aus  astronomischen  
Beobachtungen,  zweite,  neubearbeite  Auflage,  Berlin,  pp.227 +10 
399  Graff K., 1944,  "System d.visuallen Nebelheligkeit Holetscheks", Sitz. Akad. Wiss. Wien,  
Math.-Naturw., Klasse 2a, 153, 61-68 
400  Graff K., 1946,  "Helligkeiten", UAI Cir. Nr.1159 
401  Graff K., 1947,  "Die  Lichtkurve  von   Lyrae  zwischen  1930  und  1935",  Mitt. 
d.Wiener Sternwarte, 4, 21-26;  = Sitz. Akad. Wiss.Wien, Math.-Naturw., Klasse 2a, 156, 
69-73 
402  Graff K., 1947,  "Über  das  System  der  visuellen  Nebelhelligkeiten  Holetscheks",   
Mitt. d.Wiener  Sternwarte, 4,  1-8 
403  Graff K., 1949,  "Neureduktion  von  Holetscheks  Nebelkatalog ", Himelswelt,  56, 80-81 
404  Graff K., 1949,  "Raumverfärbung  in  der  Milchstaße  nach  photoelektrischen  und  
visuell - kolorimetrischen  Messungen",  Sitz. Akad. Wiss.Wien, Math.-Naturw., Klasse 2a, 
157, 1-15; =  Mitt. d.Weiner Sternwarte, 4,  5, 63-78 
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405  Graff K., 1949,  "Visuelle  Gesamthelligkeiten  von  hellen  Nebeln,  Sternhaufen  und  
Milchstraßenwolken",  Sitz. Akad. Wiss.Wien, Math.-Naturw., Klasse 2a, 156, 57-68;   = 
Mitt. d.Wiener  Sternwarte, 4,  9-20 
406  Graff K., 1949, "Zur  photographischen  Photometrie  der  Vollmondformationen",  Sitz. 
Akad. Wiss.Wien, Math.-Naturw., Klasse 2a, 157, 17-24;  = Mitt. d.Weiner Sternwarte., 4, 
6, 80-88 
407  Graff K., Beyer M., 1950,  Stern - Atlas,  Bonn 
408  Graff K., 1950, "Neureduktion  von  Holetscheks  Nebelkatalog",  Mitt. d.Wiener 
Sternwarte, 4, 27-64;  = Sitz. Akad. Wiss. Wien, Math.-Naturw., Klasse 2a,156, Heft 3-4, 
93-128 
 
Stosowane  oznaczenia: 
 
AN  -  Astronomische  Nachrichten , Kiel 
Ann. d.Hydrog.  -  Annalen  der  Hydrographie,  Berlin 
Astr. Abhand. d.Hamb. Sternwarte  -  Astronomische  Abhandlungen  der  Hamburger  Sternwarte  
in  Bergedorf,  Hamburg 
Beibl. -  Beiblater  zu  dem  Annalen  der  Physik,  Leipzig 
BZ  -  Beobachtungszirkular  der  Astronomischer  Nachrichten,  Kiel 
Die  Sterne  -  Die Sterne,  Leipzig 
H.u.E.  -  Himmel  und  Erde, Berlin 
Himmelswelt  -  Die  Himmelswelt,  Berlin 
JBAA  -  Journal  of  the  British  Astronomical  Association,  London 
JO  -  Jurnal  des  Observateurs,  Marseille 
Mitt. d.Hamb. Sternwarte  -  Mittelungen  der  Hamburger  Sternwarte  in  Bergedorf, Bergedorf 
Mitt. d.Wiener  Stwernw.  -  Mittelungen  der  Wiener  Sternwarte  ,  Wien 
MN  -  Monthy  Notices of  Royal  Astronomical  Society, London 
Obs  -  The  Observatory,  Oxford 
Po. Astr. -  Popular  Astronomy,  USA 
Sir.  -  Sirius 
Sitz. Akad. Wiss.Wien, Math.-Naturw., Klasse 2a,  -  Sitzungsberichte  der  Akademie  der  
         Wissenschaften, Abt. IIa, Wien 
UAI  Cir  -   Union  Astronomique  Internationale, Kopenhagen 
VJS  -  Vierteljahrsschrift  der  Astronomischen  Gesellschaft,  Leipzig 




Opracowanie powstało na podstawie analizy dokumentów dotyczących K. Graffa znajdujących 
się w Archiwum Głównum UAM w Poznaniu, dokumentów Archiwum Obserwatorium 
Astronomicznego UAM, dokumentów (pamiątek rodzinnych) udostępnionych przez Marię i 
Stanisława  Czerwińskich.  Maria ur. W 1925 r., mieszkająca w Poznaniu  jest córką Zofii siostry 
Kazimierza Graffa.  
Wykaz publikacji opracowano na podstawie przeglądu wszystkich możliwych żródeł 
bibliograficznych okresu  1890 – 1955 roku  znajdujących się w bibliotekach: Obserwatorium 
Astronomicznego UAM  i  Biblioteki Głównej UAM w Poznaniu. Około 70 % publikacji tego 














4.  ZDJĘCIA  FOTOGRAFICZNE  1900 - 1947r 








































K.Graff. Szkic wykonany przez Hedwig 








INFORMACJE  SZCZEGÓŁOWE; 
 
Do p.1 - Pra...pradziad rodu Graffów herbu Nowina walczył u boku króla Jana III Sobieskiego i 
poległ w bitwie pod Wiedniem w 1683 r. W kaplicy Kahlenberg  na  tablicy  pamiątkowej  wyryte  
jest jego nazwisko. Informacja pochodzi z ust K.Graffa i zapisana jest w publikacji "Poczet 
wielkich Astronomów" Jana Gadomskiego.   
 
Do p.3 i p.7 - informacje te pochodzą z korespondencji K.Graffa do B.Zaleskiego, mówiące, że 
pradziad  ze  strony ojca  K.Graffa był  sędzią w Wiedniu,  zaś dziad ze strony matki Walentyny 
był dyrektorem Wyższej Szkoły Rzemieślniczej w Berlinie. 
Do p.5 i 6 - Norbert i  Salomea Graffowie mieszkali w Sadach w powiecie Wągrowieckim, mieli 6 
dzieci. 
 
Do p.9 i 10 - Romuald Piotrowski był lekarzem w Gołańczy. Żona Kazimiera urodziła 3 synów. 
 
Do p.11 i 12 - Karol Graff był specjalistą hodowli owiec, dr, prof. w Czerniowcach i Dublanach. 
Małżeństwo bezdzietne. 
 
Do p.13 i 14 - Stanisław Graff - ojciec Prof. Kazimierza Graffa był rolnikiem. Urodził się w 1841r. 
w Pleszewie, zmarł 17.10.1910 w Poznaniu. Żona Walentyna z d. Rother ur. 23.1.1853 r. zmarła 
27.3.1941r. w Tarnowie. Rodzina pierwotnie mieszkała w Próchnowie k/Margonina, gdzie 
prowadziła (dzierżawiła) duże gospodarstwo rolne i tam urodził się Kazimierz Graff. Następnie 
rodzina przeprowadziła się do miejscowości  Hammer k/Wąbrzeźna, gdzie również zajmowała się 
rolnictwem. Ostatnim etapem  jest przeprowadzenie się rodziny do Poznania około roku 1900. 
W małżeństwie tym urodziło się 5 dzieci.  19.03.1919 r. siostra Kazimierza , Zofia wyszła zamąż  
za  Władysława  Fenrycha, który prowadził  majątek rolny  w Przybrodzie (gmina Rokietnica,20 
km od Poznania) od  1920 r.  
Przeprowadziła się tam też matka Kazimierza Walentyna. W latach 1920 - 1939 Kazimierz Graff 
odwiedzał rodzinę średnio co 2 lata. W 1940 roku rodzina Fenrychów wraz z 6 dziećmi i matką 
Walentyną została wysiedlona  przez Niemców do Tarnowa. 
 
Do p.15 i 16 - Klementyna z d. Graff wyszła za mąż za  Rybczyńskiego . W małżeństwie urodziły 
się 3 córki. 
 
Do p.17 i 18 - Aniela z d. Graff wyszła za mąż za Antoniego Tyrankiewicza, rolnika, 
administratora majątków. W małżeństwie urodziło się 5 dzieci. 
 
Do p.19 i 20 - Wanda z d.Graff wyszła za mąż za Leopolda Żniniewicza, urzędnika sądowego. W 
małżeństwie urodziło się 2 synów i 2 córki. 
 
Do p.21 i 22 - Kazimierz GRAFF ur. 7.2.1878 w Próchnowie, doktor, profesor astronomii w 
Hamburgu , Poznaniu i Wiedniu. K. Graff zawarł małżeństwo z Friedą z d. Hoffmann  w 1905 r.  
Żona  Frieda  zmarła  3.12.1939  r.  II  małżeństwo  K.Graff  zawarł z  Marią z  d.  Frank   w  Wiedniu  




Do p.23 i 24 -  Stefan Graff (brat Kazimierza) pojął za żonę Weronikę z d. Garczyńska. W 
małżeństwie urodziło się 9 dzieci. Stefan zginął w obozie koncentracyjnym w Sacksenhausen 
5.6.1940 r. wraz z synem Stefanem 9.6.1940 r. 
 
Do p.25 i 26 - Stanisław Graff (brat Kazimierza) pojął za żonę Janinę z d. Fagiewicz.  
W małżeństwie urodziły się 4 córki. 
 
Do p.27 - Maria Graff siostra Kazimierza  była zakonnicą. 
 
Do p.28 i 29 - Zofia z d. Graff (siostra Kazimierza) wyszła zamąż 19.03.1919 r. za Władysława 
Fenrycha, rolnika - dzierżawcę majątku w Przybrodzie. W małżeństwie urodziło się 7 dzieci; 
Wojciech, Wanda, Andrzej, Marek, Maria, Stanisław i Władysław. 
Maria jest chrześniaczką Kazimierza Graffa, urodziła się 13.8.1925 r. Wyszła za mąż za Edmunda 
Czerwińskiego. 
 
Powyższa genealogia dla Kazimierza Graffa została stworzona na podstawie: 
- opracowania "Saga rodu Graffów" Władysława Fenrycha s. Zofii 
      i Władysława Graffów  
    -    na podstawie informacji ustnych przekazanych przez rodzeństwo Stanisława i Marię 
         Czerwińską. 
    -    informacji z listów K.Graffa do B.Zaleskiego 
- informacji z publikacji "Poczet wielkich astronomów" , Jan Gadomski, 1965r 
 





























6.  WSPOMNIENIE  POGRZEBOWE  Dr Hermana HAUPTA 
 
Nachruf  zum Abschied von Ptof. K.G r a f f , ( gehalten von Assistenten Dr. Herman Haupt) 
 
                     Die  Tragik des Menschenlebens ist es, immer wieder Abschied nehmen zu müssen. 
Am schwersten en aber fällt uns wohl der Abschied für immer, wenn der Tod jemand grausam aus 
unserer Mitte reisst.  So müssen wir jetzt Abschied nehmen von einen Mann, der uns väterlicher 
Freund und Lehrer war. So nahe waren unsere Beziehungen, dass ich heute Du zu Dir sage, 
verehrter Lehrer.  
                     Als der letzte Deiner Schüler und als jüngster Deiner Assistanten möchte ich 
nocheinmal die vielen Stunden an unserem Geist vorüberziehen lassen, die Du in Deinem Leben 
uns gewidmet hast. 
                     Wir sehen Dich noch, mit welcher Freude DU zu uns in den Hörsaal gekommen bist, 
um uns in Deiner Wissenschaft zu unterweisen. Deine Kollegien und Seminare waren stets frisch 
und frei gehalten und deshalb von so vielen gerne besucht. Zwischen den Rechnungen der Ortsß 
und  Zeitbestimmung und den Reduktionen von Sternhelligkeiten und farben hast Du uns von  
Deinen Arbeiten, über Deine Forschungsreisen in ferne Lande und von mannigfaltigen Erlebnissen 
und Begegnungen berichtet.  Und  wenn wir dann Somesterschluss mit Dir feierten, hast Du 
wiederum erzählt ... aus Deinem Leben, von den  Stätten Deiner Bildung, von den Professoren und 
Kollegen, von ihren Eigenarten und so manchem drolligen Streich. Froh und jung warst Du mit 
Deinem Jüngern und darum hast Du uns verstanden; und wir Dich.  - Das Wollen wir Dir heute 
danken. 
                     Nach Abschluss unserer Studien waren wir als Deine Mitarbeiter auf der Sternwarte 
erst  recht in Deiner Schule. Hier lehrten uns nicht mehr Deine Worte, hier galt Dein Vorbild. 
Worte mahnen, Vorbild aber zwing. So wurden wir auch hineingezwungen in die Pünktlichkeit 
Deined Lebens, die Du von  den Sternen lerntest. Mit der grössten Genauigkeit war Deine Zeit 
eingsteilt und ausgefüllt mit unendlich fleissiger Arbeit vom frühen Morgen bis zur späten Nacht. 
Wenn Du eben vom Einbruch der Dunkelheit an bei Deinem Refraktor standest, so gab es auch für 
uns nicht anderes. Und doch muss es gesagt sein; Als allerletzte schoss sich die Kuppel über 
Deinem Fernrohr,  denn noch in hohen Alter hast Du bis 3 und 4 Ühr früh beobachtet und so für 
die Wissenschaft stets Dein Bestes hingegeben. 
                     Vorbild warst Du uns in des Altags Pflichterfüllung, ein Beispiel aber auch im 
Streben nach dem Schönen. Mit Dir griffen wir  ehrfurchtsvoll hinauf in die  erhabene Pracht des 
gestrinten Firmamentes und Deine Liebe zur wachsenden Natur hat uns immer wieder angeeifert, 
dem Blühen des Feldes nachzugehen, dem Sprossen des Gekräutes in Wald und Flur. Und nicht 
nur einmal sind wir dann mit Dir hinausgewandert in das Grüne... 
                      Ein Vorbild warst Du uns schliesslich zum Guten. Streng hast Du von uns 
gefordert, Aufrichtigkeit, Gehorsam, Pflichttreue und Eifer im Beruf. Dann aber war Dein 
väterliches Wohlwollen uns gewiss. Auch dafür wollen wir Dir heute danken. 
                      So nehmen wir also Abschied, denn wir stehen am Scheidewege; 
                      Wir, die wir aus der Schule Graff, aus Deiner Schule hervorgegangen sind, wir  
müssen weitengehen, weitergehen nach Deinem Vorbild den Weg des Berufes und der 
Pflichterfüllung, den Weg zum Schönen und zum Guten, den Weg zur Vollendung. 
                      Du aber ruhe im ewigen Schlaf des Friedens und im Schauen des Unendlichen, das 
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Dekanat der Philosophischen Fakultät                                                              Wien, 15.02.1950 
          der Universität Wien 
 
 
                                     Hochverehrte gnädige Frau! 
                                     Tief erschättert durch die so überaus traurige Nachricht, die mir gnädige 
Frau soeben mitgeteilt haben spreche ick Ihnen das tiefste Beileid der philosophischen Fakultät 
aus, der er so lange als tätiges und hochgeachtetes Mitglied. Ich schliesse diesem Beileid den 
Ausdruck meiner eigenen tiefen Trauer an. Ich habe Ihren lieben Verstorbenen immer als grossen 
Forscher hochgeschätzt, seit 1945 ernste und  doch so wohlwollende  Art hat  mich  immer wieder  
zu ihm hingezogen. Ich werde ihm, so lange mir noch das Leben vergönnt sollte mit den 
aufrichtigsten Gefühlen der Verehrung und der  Liebe im Gedachtnis behalten. 
                  Die Wiener Uniwersität aber und mit  ohr die Wissenschaft vernun an ihm einen der 
letzten Grossen aus einer Zeit des Hochstandes unseres Geisteslebens, das wohl lange, lange nicht 
mehr wiederkehren wird. Astronomie, die Wiege aller anderen Naturwissenschaften ist bei uns seit 
Ihres Gatten Abgang verwaist. Nun hat sein Tod diese Entfernung zur unüberbrückbaren gemacht 
und nicht einmal sein weiser Rat, wie wir die Astronomie wieder emporbringen könnten, ist uns 
geblieben. Er hat uns in schwerer Stunde verlassen, in der wir dieVereinsamung dopelt empfinden. 
                  Waren wir auch durch Nachrichten über Ihres lieben Gatten schwere Erkrankung 
unterrichtet, so hat mich doch die Tedesnachricht schwer getroffen. Wir trauern mit Ihnem.  
 
                                                           Mit dem Ausdruck grösster Verehrung Ihr sehr ergebener  


























                     Die Wiener Himmelskunde hat in den letyten Monaten grosse Verluste erlitten. Zu 
Weihnachten vorigen Jahres verschied der Ordinarius für theoretische Astronomie Professor Prey, 
und vor wenigen Tagen starb der Ordinarius für praktische Astronomie an unserer Uniwersität 
Professor Kasimir Graff, Direktor der Uniwersitäts - Sternwarte auf der Türkenschanze in 
Währing. 
                     Vor zwei Jahren würdigten wir in einen unserer Radiovorträge die Bedeutung Graffs 
anlässlich seines 70. Geburtstages und schlossen mit den Worten; "Professor Graff ist zweifellos 
einer der erfolgreichsten Beobachter der Welt. Wir wünschen ihm recht viel Freude an  weiterer 
erspriesslicher Tätigkeit".  Leider konnte unser wunsch nicht in Erfüllung gehen. Zwar konnte 
Graff sei ther noch verschiedene wertvolle, meist abschliessende Veröffentlichungen schaften, 
dann aber hat ein schleichendes Leiden diese rastlos schaffende echte Beobachternatur zur Pause 
und zur ewigen Ruhe genötigt. 
                     Irgend ein umfangreicheres stellares Handbuch der internationalen Wissenschaft 
ohne auch nur eine Berufung auf Graffsche Beobachtung  ist fast  eine Seltenheit. Und so hat sich 
Graff für alle Zeiten in der  astronomischen Literatur Denkmal um Denkmal gesetzt. Aber auch die 
Himmelsfreunde abseits des grossen Teleskops sagen ihm an seiner Bahre Dank für die Mitarbeit 
an ernster Volksbildung durch zahlreiche klare Abhandlungen in  verschiedenen  Zeitschriften.  
                                                    Vivimus ingenio, cetera mortis erunt !  
                                                                                         v. Prof. dr Oswald Thomas 
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